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Lucrarea prezintă finanŃările interne şi externe prin fondurile de pre-aderare şi post-aderare care au fost alocate 
pentru dezvoltarea infrastructurii de apă/apă uzată în România. De asemenea se prezintă mportanŃa regionalizării 
serviciilor de apă, documentele necesare pentru depunerea aplicaŃiilor de finanŃare pentru infrastructurii de apă/apă 
uzată, de către operatorul regional precum şi proiectele care se află în pregătire sau implementare din Fondul de 
Coeziune în fiecare din cele şase judeŃe ale Regiunii 6 Nord -Vest. 
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Până în prezent asigurarea serviciilor de 
apă/apă uzată către populaŃie se făcea prin micii 
operatori  şi numai 52% din populaŃia României avea 
acces la servicii publice de alimentare cu apă şi 
canalizare. În anumite zone din România apa potabilă 
nu are calitatea corespunzătoare datorită schemelor 
de tratare necorespunzătoare, canalizarea şi epurarea 
apelor uzate nu există şi au loc întreruperi frecvente 
în furnizarea apei potabile din cauza vechimii 
reŃelelor de distribuŃie. Fără finanŃare, cea mai mare 
parte a operatorilor mici nu ar fi fost capabili să se 
conformeze cu acquis-ul comunitar.  
 
2.FinanŃări în infrastructura de ap ă/apă uzată în 
România  
 
FinanŃările interne pentru dezvoltarea 
infrastructurii de apă/apă uzată în România au fost   
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făcute prin accesarea de către micii operatori de apă 
a fondurilor guvernamentale (respectiv OG 7/2006 
privind instituirea Programului de dezvoltare a 
infrastructurii din spaŃiul rural). 
FinanŃările externe pentru dezvoltarea infrastructurii 
de apă/apă uzată , în perioada de pre-aderare (2000 -
2006) s-au făcut prin fonduri pre-aderare de la Uniunea 
Europeană concretizate prin următoarele programe: 
Phare, Ispa, Sapard, Mudp I, Mudp II, Samtid, Pre-Fopip, 
Fopip I şi Fopip II [1, 3, 4]. 
După aderarea României la Uniunea Europeană 
finanŃările externe se fac prin fonduri de post-
aderare. Ca urmare a negocierilor pentru Capitolul 
22 – Mediu, România are o serie de angajamente 
ferme ce implică investiŃii considerabile în sectorul 
de apă şi apă uzată, în decursul unor perioade de 
tranziŃie relativ scurte. 
Astfel în conformitate cu Tratatul de Aderare, 
România a obŃinut perioade de tranziŃie pentru 
conformarea cu acquis-ul pentru colectarea, 
descărcarea şi epurarea apelor uzate municipale: 
 Până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 
10 000 locuitori echivalenŃi (l.e.). 
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 Până  în 2018  pentru 2.346 de aglomerări între 
2 000 şi 10 000 locuitori echivalenŃi (l.e.).  
Perioade de tranziŃie au fost obŃinute, de 
asemenea, şi pentru calitatea apei potabile până în 
2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83. 
FinanŃările externe din fondurile de post-
aderare (fig.1) pentru  infrastructura de apă/ ă 
uzată se fac prin : 
 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR), care finanŃează investiŃii 
pentru creşterea competitivităŃii în agricultură şi  
 
 
silvicultură, protecŃia mediului, ameliorarea 
calităŃii vieŃii şi diversificarea activităŃilor 
economice în spaŃiul rural. 
 Fondul de Coeziune (FC) prin care se finanŃe ză 
proiecte în domeniul protecŃiei mediului şi 
reŃelelor de transport transeuropene, proiecte în 
domeniul dezvoltării durabile precum şi proiecte 
care vizează îmbunătăŃirea managementului 
traficului aerian şi rutier, modernizarea 






























Figura 1.Fonduri de post - aderare 
 
 
3.FinanŃări externe prin Fondul de Coeziune în 
cadrul POS Mediu pentru infrastructura de 
apă/apă uzată  
 
 POS Mediu este unul din cele 7 programe 
operaŃionale şi este un document strategic aprobat 
de Comisia Europeană la 11 Iulie 2007 pentru 
finanŃarea de investiŃi  în domeniul protecŃiei 
mediului. Obiectivul global POS Mediu este 
îmbunătăŃirea standardelor de viaŃă ale populaŃiei şi 
a standardelor de mediu, vizând, în principal, 
respectarea acquis-ului comunitar de mediu [2,7]. 
Obiective specifice POS Mediu sunt 
prezentate mai jos pe fiecare axă prioritară: 
 Axa Prioritar ă 1 - ÎmbunătăŃirea accesului la 
infrastructura de apă, prin asigurarea serviciilor 
de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea 
zonelor urbane  până în 2015, ceea ce înseamnă 
extinderea şi modernizarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată.  
 
 Axa Prioritar ă 2 - Ameliorarea calităŃii 
solului, prin îmbunătăŃirea managementului 
deşeurilor şi reducerea numărului de zone 
poluate istoric în minimum 30 de judeŃe 
până în 2015. Acesta constă în dezvoltarea 
sistemelor de management  integrat al 
deşeurilor şi reabilitarea siturilor 
contaminate. 
 Axa Prioritar ă 3 - Reducerea impactului 
negativ cauzat de centralele municipale de 
termoficare vechi în cele mai poluate  
localităŃi până în 2015, ceea ce presupune 
îmbunătăŃirea sistemelor municipale de 
termoficare în zonele prioritare selectate.  
 Axa Prioritar ă 4 - ProtecŃia şi 
îmbunătăŃirea biodiversităŃii şi a 
patrimoniului natural prin sprijinirea 
implementării reŃelei Natura 2000, adică  
implementarea sistemelor adecvate de 
management pentru protecŃia naturii.  




 Axa Prioritar ă 5 - Reducerea riscului la 
dezastre naturale care afectează populaŃia, prin 
implementarea măsurilor preventive în cele mai 
vulnerabile zone până în 2015, ceea ce constă în 
dezvoltarea infrastructurii  
 Axa prioritar ă 6 - Această axă prioritară oferă 
asistenŃa tehnică necesară derulării programului 
în condiŃii optime. 
Suma alocată POS Mediu este de 5,610 
miliarde Euro, din care:  
   4,512 miliarde Euro,  
                                           contribuŃie comunitară  
   1,098 miliarde Euro,  
                                           contribuŃie naŃională. 
• axa prioritară 1 beneficiază de 2,776 mld Euro din 
Fondul de Coeziune (FC), având 85 % cofinanŃare 
de la UE. 
• axa prioritară 2 beneficiază de 934 mil Euro din 
Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR) cu o cofinanŃare de la UE de  80%. 
• axa prioritară 3 are alocate 229 mil Euro din FC şi 
de o cofinanŃare de la UE doar de 50%. 
• axa prioritară 4 are alocate 172 mil Euro din 
FEDR cu o cofinanŃare de la UE de 80%. 
• axa prioritară 5 beneficiază de 270 mil Euro din 
FC cu o cofinanŃare de la UE de 82% 
• axa prioritară 6 beneficiază de 130 milioane Euro 
din FEDR, având 75% cofinanŃare de la UE. 
Fondul de Coeziune finanŃează şi 
infrastructura de apă/apă uzată prin axa prioritară 1- 
Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi 
apă uzată, din cadrul Programului OperaŃional 
Sectorial de Mediu.  
 
3.1.Regionalizarea - o necesitate 
 
Odata cu intrarea în Uniunea Europeană  a 
apărut necesitatea regionalizării serviciilor de apă, 
adică a înfiinŃării unor operatori regionali puternici, 
viabili economic şi sustenabili financiar, care să facă 
faŃă, după 2007, competiŃiei de pe piaŃa serviciilor 
de profil din UE după aderare. Procesul de 
regionalizare constă în concentrarea serviciilor de 
apă/apă uzată furnizate unor grupuri de 
municipalităŃi aflate într-o arie geografică definită. 
Principalul obiectiv al regionalizării este crearea 
unor companii regionale (operatori regionali) 
performante în sectorul de apă, care să poată 
implementa proiectele finanŃate de UE [5]. 
Micii operatori de apă existenŃi au beneficiat 
de experienŃa dobândită de ei în cadrul programelor 
de pre-aderare. Procesul de regionalizare a 
operatorilor existenŃi în sectorul de apă a fost iniŃiat 
în perioada programelor SAMTID şi FOPIP [6]. 
Documentele necesare pentru depunerea 
aplicaŃiei de finanŃare a proiectelor în cadrul POS 
Mediu, de către operatorii regionali, sunt 
următoarele: 
 
 I.Documente aplicaŃie: master plan, plan de 
investitii, studiu de fezabilitate, alte studii 
necesare,acord de mediu + procedura EIA, 
analiza economică Financiară şi InstituŃională 
(ACB),aplicaŃia de finanŃare, aAlte avize şi 
autorizaŃii, etc. 
 
 II.Documente care atestă o structură 
instituŃională adecvată - procesul de 
regionalizare 
Documente care atestă înfiinŃarea AsociaŃei de  
    Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 
Documente care atestă înfiinŃarea  
    Operatorului regional (OR) 
 
 III.Documente care atestă o structură 
instituŃională adecvată - procesul de 
regionalizare 
     Contractul de delegare a serviciilor  
     Unitatea de Implementare a proiectului (UIP) 
 
 IV.Alte documente justificative necesare 
(situaŃia juridică a terenurilor, Certificate de 
urbanism, HCL-uri ) 
 
InvestiŃiile principale pe axa prioritară 1 POS 
Mediu  în sectorul de apă  constau în: 
 ConstrucŃia/modernizarea surselor de apa în 
vederea potabilizării 
 ConstrucŃia/reabilitarea staŃiilor de tratare a 
apei potabile 
 ConstrucŃia/extinderea/reabilitarea reŃelelor de 
distribuŃie a apei potabile şi a sistemelor de canalizare 
 ConstrucŃia/reabilitarea staŃiilor de epurare a 
apelor uzate 
 ConstrucŃia/reabilitarea facilităŃilor de epurare 
a nămolurilor 
 Contorizare, echipamente de laborator, 
echipamente de detectare a pierderilor 
 AsistenŃă tehnică pentru pregatirea proiectelor 
(inclusiv dosarele de licitaŃie) management şi 
publicitate, aspecte instituŃionale 
 
3.2 Proiecte majore pe axa 1 POS Mediu din 
România aflate în pregătire  
 
Teritoriul României este împărŃit în 11 bazine 
hidrografice mari (fig.2). În Regiunea 6 Nord - Vest  
reŃeaua hidrografică este dominată de 3 bazine 
hidrografice: Someş - Tisa, Crişuri, Mureş [2]. 





Figura 2. Harta României - Bazine hidrografice 
 
Portofoliul de proiecte aflate în pregătire în cele 11 
bazine hidrografice din România include 
aproximativ 42 de proiecte majore care se află în 
diferite stadii şi se pot grupa în modul următor: 
 
 
A. Proiecte care au primit decizia de 
finanŃare în cursul anului 2008 
- Cluj - Sălaj - 02.04.08, 197 mil Euro 
- Giurgiu - 02.04.08, 72 mil Euro 
- Turda, Campia Turzii - 02.04.08, 80 mil Euro 
- Călăraşi - 08.04.08, 100 mil Euro 
- Tulcea - 28.05.08, 114 mil Euro 
- Sibiu - 09.07.08, 90 mil Euro 
- Teleorman - 29.08.08, 122 mil Euro 
- Gorj - octombrie 2008, 90 mil Euro   
 
B. Proiecte care au primit decizia de 
finanŃare în cursul anului 2009 
     - Olt – 13.01.09, 73 mil Euro 
 
C. Proiecte aflate în pregătire pentru 
anul 2009: 34 proiecte, majoritatea în faza de SF 
sau aplicaŃie de finanŃare, valoare estimată proiecte: 
3,3 mld Euro 
 
3.3 Proiecte majore din Regiunea Nord-Vest 
 
 
Tabelul 1. SituaŃia proiectelor pe judeŃ  pe  axa 1 - POS Mediu  din Regiunea Nord Vest 





Turda Câmpia Turzii 
JudeŃ Cluj- Sălaj JudeŃ Maramureş 
 
JudeŃ Satu Mare 
1. Documente aplicaŃie 
Master plan 
 
Finalizat  şi aprobat în 
martie 2008. 
Finalizat şi aprobat 
in aprilie 2008 




Studiu de fezabilitate Finalizat În curs de  
finalizare 
Finalizat Finalizat În lucru În lucru 
Lista de investiŃ i prioritare Finalizată Finalizată Finalizată Finalizată - - 
Evaluarea impactului asupra 
mediului 
A fost demarată Reluată procedura 
EIM 
Finalizată Finalizată Nu a fost demarată Nu a fost demarată 





Decizia de finanŃare - - Primită în aprilie 2008 Primită în aprilie 
2008 
- - 







83 83 79 197 120 103 
2. Structură instituŃională 
AsociaŃia de dezvoltare 
intercomunitară 
Înfiin Ńată în febr. 
2008, are 21 unitati 
adm. Terit (UAT) 
Înfiin Ńată în ian. 
2008, are 49 UAT 
Înfiin Ńată în sept. 2007, 
are 9 UAT 
Înfiin Ńată în 2006, 
are 8 UAT 
Înfiin Ńată în ianuarie 
2008, are 48 UAT 
Înfiin Ńată în aprilie 
2009, are 31 UAT 
Operator Regional Înfiin Ńat în 2006 şi are 
9 acŃionari 
Înfiin Ńat în 2008 ÎnfiinŃat în ianuarie 
2008 




Înfiin Ńat şi  are 9 
acŃionari 
Înfiin Ńat în mai 2007 
şi  are 29 acŃionari 
Contract de delegare Urmează să fie 
semnat 
A fost semnat în 
sept. 2008 
A fost semnat în sept. 
2007 
A fost semnat A fost semnat în 
septembrie 2008 
Urmează să fie 
semnat 
Unitatea de implementare a 
proiectului 
În curs de constituire Are 9 angajaŃi Are 9 angajaŃi Are 26 angajaŃi În curs de constituire În curs de constituire 
3. ActivităŃi desfăşurate după depunerea aplicaŃiei de finanŃare 
Număr pachete de achiziŃii - - 16 21 - - 
Semnare contracte de servicii , 
lucrari sau echipamente 
- - 1 contract de servicii 3 contracte de 
lucrări şi doua de  
servicii de asist. 
tehnică 
- - 
Trimis cererea de prefinanŃare - - 12 Martie 2009 noiembrie 2008 - - 
Data primirii prefinaŃării - - 23 martie 2009 decembrie 2008 - - 
Valoare prefinaŃare 
(mil euro) 
- - 10 22 - - 
 






POS Mediu va contribui, în perioada 2007 – 
2013, la protecŃia mediului prin proiecte de 
investiŃii de mare anvergură pentru infrastructura 
de apă/apă uzată şi de mare valoare pentru axa 
prioritară 1din POS Mediu  fiind alocaŃi 2,776 mld 
Euro din Fondul de Coeziune (FC). 
Deşi România a aderat recent la Uniunea 
Europeană, a devenit primul stat membru cu 9 
proiecte majore (de peste 25 de milioane de euro) 
în sectorul de apă care au primit Decizii de 
finanŃare de la Comisia Europeana pentru perioada 
2007 - 2013, valoarea lor apropiindu-se de 1 
miliard de euro.  
Având în vedere importanŃa absorbŃiei 
fondurilor europene disponibile în cadrul POS 
Mediu în perioada 2007 - 2013, Ministerul 
Mediului şi-a propus aprobarea tuturor proiectelor 
eligibile în cursul anului 2009, urmând ca 
realizarea lucrărilor şi plata acestora să se realizeze 
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